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Abstract:
The NE part of the Zábøeh crystalline unit is formed by a  metamorphosed volcanosedimentary complex intruded by frequent bodies
of hornblende - biotite granodiorite. It is possible to trace the metamorphic zonation in the prevailing gneisses from chlorite and
biotite in the south to sillimanite and cordierite in the north. Chemical monazite dating indicates the Variscan age of metamorphosis.
E-W oriented lithological belts respect the structures in the unit. They are reoriented to the NE-SW direction along the contact with
the Buín fault.
Zábøeské krystalinikum je metamorfovaný vulka-
nosedimentární komplex, který je podle Mísaøe et al. (1983)
øazen do lugické oblasti a má úzké litologické a metamorfní
vztahy k novomìstským fylitùm a staromìstskému krys-
taliniku. Zábøeské krystalinikum je tvoøeno dvìma hlav-
ními èástmi, které jsou oddìleny pásmem flyoidních
hornin s horizontem staurolitových svorù podél toku
Moravské Sázavy. Jiní èást je tvoøena pøevaujícími fylity
a metadrobami s èetnými tìlesy amfibolitù. Severní èást
reprezentuje více metamorfovaný komplex s rulami
a migmatity do kterých intrudují èetná tìlesa granodioritù.
Mapovaná oblast leí pøiblinì mezi údolím
Moravské Sázavy, obcemi Jedlí, Buín a západním okrajem
Hornomoravského úvalu.
 Litologicky lze zachycené území rozdìlit na dvì
èásti na základì stupnì metamorfózy. Ménì metamorfované
horniny jsou v okolí Zábøeha na Moravì zastoupeny
jemnozrnnými biotitickými a chlorit-biotitickými rulami,
které jsou místy granátické.  Tyto horniny mají grano-
blastickou a lepidogranoblastickou texturu, jsou jemno-
zrnné a velmi jemnozrnné. Svìtlé minerály jsou
zastoupeny pøevánì køemenem, ménì èasté jsou draselné
ivce èi plagioklasy. Køemenná zrna jsou obvykle
nepravidelná, slabì undulozní, ve více deformovaných
páscích se objevují køemenná zrna diskovitého tvaru. ivce
jsou zpravidla sericitizovány. Biotity jsou slabì pleo-
chroické (svìtle hnìdá, svìtle hnìdozelená), místy
pøevauje svìtle zelený chlorit. Granáty tvoøí oválné
porfyroblasty do 3 mm, èasto mají cedníkovitou stavbu,
kdy uzavírají køemen. Po okrajích jsou chloritizovány.
Akcesorické jsou opakní minerály a ojedinìlé zirkony.
Pøibýváním køemene a ubýváním slíd se z biotitických rul
vyvíjejí jemnozrnné a masivní køemité biotitické ruly a
biotitické kvarcity, které v nich tvoøí decimetrové a nìko-
likasetmetrové polohy. Pøechody mezi obìma typy jsou
pozvolné, neostré a hranice nelze jednoznaènì stanovit.
Pouze ve výbrusech  byly zjitìny polohy jemnozrnných
pyroxenických rul s granoblastickou texturou o sloení
plagioklas, køemen, pyroxen, biotit. Ve vzorcích erlánových
rul situovaných jinì od listu, které byly zapùjèeny
R. Morávkem z Olomouce byly nalezeny i karbonáty
a velké poikiloblastické granáty. Tuto èást zábøeského
krystalinika lze povaovat za metamorfovaný flyoidní
komplex, kde není vylouèena ani vulkanoklastická pøímìs
(B. Koverdynský, os. sdìl.). Tøebae jednoznaèné texturní
rysy vulkanických hornin nejsou v této èásti krystalinika
zachovány, na základì paralelizace s výchozy, které leí
jinìji, lze tento názor povaovat za oprávnìný.
Jemnozrnné biotitické ruly pøecházejí k severu do
biotitických migmatitizovaných rul a migmatitù, které
obsahují èetné litologicky pestré vloky a tvoøí druhou,
výe metamorfovanou èást zábøeského krystalinika na
Tab. 1 - Modální sloení plutonitù sv. èásti zábøeského krystalinika.
Tab. 1 - Modal composition of plutonic rocks of the NE part of the Zábøeh crystalline unit.
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listu. Migmatitizované biotitické ruly a migmatity jsou
jemno a drobnozrnné, zpravidla páskované, s dobøe
zøetelnou separací leukosomu a melanosomu. Ruly
a migmatity jsou obvykle lepidogranoblastické s pøe-
vaujícím køemenem a plagioklasy, K-ivce jsou vìtinou
podøadné, tmavé minerály jsou zastoupeny biotitem,
muskovit je výjimeèný, pøedevím v severnìjích èástech
je obvyklý sillimanit vázaný na biotitové pásky. Pomìrnì
bìné granáty tvoøí oválné porfyroblasty do 5 mm, relativnì
hojný je také pinitizovaný cordierit. Západnì od Rovenska
byla v cordieritu nalezena i prizmatická zrna silimanitu.
V jednom vzorku u kóty Ovèáry byl nalezen staurolit.
Akcesorické jsou opakní minerál, apatit, zirkon a ojedinìle
turmalín. V migmatitizovaných rulách vystupují tenké
polohy (do 10 m) jemnozrnných èerných ivcových
kvarcitù. Jde o jemnozrnné a masivní horniny s pøe-
vaujícími nepravidelnì zubovitými zrny køemene. Zrna
draselných ivcù i plagioklasù jsou sericitizována.
Muskovit tvoøí nedeformované lupínky. Bìný je
jehlièkovitý rudní minerál. Nápadná je poloha apatitù
kolmá k patnì zøetelné foliaci. Na výskyt kvarcitù na s.
svahu kóty Homole jsou vázány nenápadné staré pinky.
Svìtlé kvarcitické ruly (metaryolity) tvoøí mení,
konkordantnì uloená tìlesa v okolí Rovenska, u Své-
bohova a Buína. Jsou to jemnozrnné, obvykle bìloedé
horniny s výraznì páskovanou stavbou. Hlavní minerální
souèástí je køemen, èasto silnì protaený v páscích
s draselným ivcem. Tmavé minerály jsou zastoupeny
zelenohnìdým biotitem a vzácným muskovitem.
Akcesorický je opakní minerál. S tìlesem metaryolitu
u Buína je spjata i drobná poloha vápenatosilikátové
horniny - erlanu. Erlany (pyroxenické ruly) pak vystupují
jinde v komplexu rul v nemapovatelných výskytech. Jsou
to edozelené, èasto nepravidelnì zrnité horniny ve kterých
se støídají rulové pásky s pásky erlanovými. Svìtlé rulové
pásky tvoøí køemen, plagioklas a draselný ivec, v mení
míøe je v nich zastoupen biotit, v erlanových páscích navíc
pøibývají pyroxen, klinozoisit, amfibol a kalcit, obvyklé
akcesorie jsou opakní minerál a titanit. Bìnou vlokou
v rulách jsou amfibolity, které vystupují v konkordantnì
uloeném pruhu u Rovenska a Vyehoøí a ve vìtím tìlese
u Buína.  Amfibolity jsou jemnozrnné, tmavì zelenoedé,
páskované s granoblastickou texturou. Svìtlé minerály jsou
zastoupeny plagioklasem a køemenem, v páscích se støídají
plagioklasy bez produktù pøemìn s plagioklasy serici-
tizovanými. Z tmavých minerálù výraznì pøevauje zelený
amfibol, místy se objevuje biotit. Akcesorický je apatit
a opakní minerál. Amfibolity jsou èásteènì
migmatitizovány, jak indikují pásky a nepravidelné proniky
svìtlého neosomu. Na amfibolity jsou vázány výskyty ultra-
mafických hornin, pouze v jednotlivých vzorcích byly
nalezeny úlomky hornbleditu u Vyehoøí, serpenti-
nizovaných peridotitù a metagaber mezi Rovenskem
a Svébohovem. Mapovatelné tìleso slabì serpenti-
nizovaného peridotitu vystupuje jako èoèka v rulách
západnì od Vyehoøí. Petrograficky tento výskyt podrobnì
zpracoval Urban (1948).
Horninový komplex je pronikán konkordantními
tìlesy plutonitù, které lze oznaèit jako amfibol-biotitické
granodiority. Modální sloení hornin je uvedeno v tabul-
Obr. 1 - Klasifikace plutonitù sv. èásti zábøeského krystalinika: a - QAP diagram; b - chemická klasifikace An-Ab-Or.










Obr. 2 - Pozice magmatických hornin sv. èásti zábøeského
krystalinika v AFM diagramu. Dìlící linie mezi tholeiitickými
a alkalicko-vápenatými horninami dle Irvine-Baragar (1971).
Fig. 2 - Plot of magmatic rocks of the NE part of the Zábøeh
crystalline unit in AFM diagram. Separating line between
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ce 1, klasifikace hornin pak na obr. 1. Granodiority  vys-
tupují severnì od linie Rovensko - Svébohov, jinìji bylo
zjitìno pouze drobné tìleso východnì od Václavova.
Granodiority jsou tmavì edé, støednozrnné horniny
o sloení  køemen, plagioklas, draselný ivec, amfibol,
biotit. Akcesorické jsou apatit, titanit, zirkon a opakní
minerál. Pro tyto horniny je charakteristické usmìrnìní,
které pøechází lokálnì a do kataklastické stavby. S intruzí
granodioritù pravdìpodobnì souvisí i lokální výskyt
granitických hornin v úlomcích. Na výchoze v údolí
Nemilky byla nalezena deformovaná íla granitù v rulách.
Perlové ruly vystupují v nepravidelném, irokém pruhu
mezi Klátercem a Svébohovem. Prostorovì jsou vázány
na výskyty granodioritových tìles. Jsou to edé, drobno a
støednozrnné horniny s okatou a granoblastickou stavbou.
Køemen tvoøí nepravidelná zrna, draselné ivce i plagio-
klasy jsou tabulkovité, slabì sericitizované. Slídy jsou
zastoupeny biotitem i muskovitem. Velká zrna granátu jsou
silnì chloritizována. Akcesorický je sillimanit, opakní
minerál, monazit a apatit. Problematické jsou pseudo-
morfózy s chloritem a sercitem po cordieritu (?). Texturní
stavba horniny indikuje, e jde o deformované a migma-
titizované granity.
Plutonity  odpovídají na základì geochemické klasi-
fikace granodioritùm a adamelitùm, jsou metaluminické,
alkalicko-vápenaté. Amfibolity mají sloení tholeitických
bazaltù (obr. 2), obsahy vzácných zemin (obr. 3) odpovídají
horninám typu N-MORB a P-MORB. Serpentinizovaný
peridotit má velmi nízké obsahy REE. Vzorky odebraných
svìtlých metavulkanitù se zøetelnì lií v obsahu SiO2,
vzorek z Rùového údolí odpovídá dacitu, vzorek od
Buína velmi kyselému ryolitu. Na základì chemismu nelze
jednoznaènì zjistit zda jde o èisté vulkanity nebo horniny
se sedimentární pøímìsí, obsahy stopových prvkù jsou vak
velmi podobné a ukazují na stejný charakter hornin.
Monazity z perlové ruly severnì od Svébohova byly
datovány U-Th-Pb chemickou metodou F. Fingerem na
univerzitì v Salzburgu. Váený prùmìrný vìk monazitù je
343±44 Ma, pokud se neuvauje starí jádro jednoho
monazitového zrna je pak váený prùmìrný vìk
330±21 Ma. Tento vìk pak s nejvìtí pravdìpodobností
indikuje stáøí metamorfózy perlových rul.  Starí  jádro lze













Tab. 2 - Obsahy U, Th a Pb v analyzovaných monazitech se spoèítaným modelovým stáøím.
Tab. 2 - U, Th and Pb abundance in analysed grains of monazite with model age.
Obr. 3 - Normalizované obsahy REE v amfibolitech a pe-
ridotitu. Normalizaèní hodnoty podle Sun et al. (1982).
Fig. 3 - Normalized REE patterns of amphibolite and









Obr. 4 - Orientace hlavních strukturních prvkù sv. èásti zábøe-
ského krystalinika. Schmidtova projekce, spodní polokoule.
Fig. 4 - Orientation of mesoscopic structural elements of the
NE part of the Zábøeh crystalline unit. Schmidt projection,
lower hemisphere.
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Za zapùjèení výbrusového materálu, který doplnil nai kolekci  dìkujeme  Monice Nìmeèkové.
interpretovat jako intruzivní vìk pùvodního granitu. Obsahy
mìøených prvkù v (ppm)  jsou shrnuty v tabulce 2.
Litologické pruhy zábøeského krystalinika jsou
uspoøádány ve smìru východ - západ a respektují tak hlavní
strukturní plán území. Nejbìnìjím duktilním strukturním
prvkem je foliace, která je definována pøedevím uspoøá-
dáním slíd, pøípadnì støídáním litologicky odliných páskù.
Foliace je východozápadnì orientovaná se støedními
úklony k jihu v okolí Nemilky. Zhruba od Zborova smìrem
k severu výraznì zestrmuje. Nápadné otáèení  litologických
pruhù severnì od Rovenska do smìru SV - JZ je potvrzeno
i reorientací a výrazným zestrmìním foliací a souvisí
zøejmì s pohyby na buínské porue. Charakter staveb
a jejich reorientace pak indikuje levostranný pohyb na této
porue a její pravdìpodobnì variské zaloení.
Plonì paralelní stavba je vyvinuta i v tonalitech,
obvykle kopíruje tvar tìlesa a její rysy indikují postmag-
matický vývoj. Lineární prvky jsou reprezentovány linea-
cemi a vrásovými osami. Lineace jsou zpravidla minerální,
urèené minerálními agregáty. V  biotitických a kvarci-
tických rulách jsou obvykle patnì zøetelné, jinde jsou
dobøe sledovatelné. Pøevaují lineace subhorizontální
s orientací V - Z, pøi sv. okraji krystalinika jsou orientovány
do smìru SV - JZ. Vrásy jsou spíe výjimeèné, zpravidla
dm rozmìrù. Pøevaují východozápadní ikmé a leaté
vrásy s východozápadní orientací osy, severojiní vrásy
jsou ojedinìlé. Vergence vrás není zcela jednoznaèná.
Na základì mapování byly zjitìny dva systémy
zlomù, pøevaující systém orientace SZ - JV je pravdì-
podobnì mladí jak zlomy orientace SV - JZ.
